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no	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Redação	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  resultados	   X	   X	   X	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  de	  recolha	  de	  dados	  junto	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Municípios	   X	   X	   X	   X	  
Estabilização	  das	  a'vidades	  dinamizadoras	  dos	  
EI	   X	   X	  
Aplicação	  de	  ques'onário	  junto	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  u'lizadores	   X	  
Produção	  escrita	   X	   X	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